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料参数如表 1 所示[3]。 
车架中所用材料是规则的矩形面，图 1 是车
架结构所采用的矩形截面，其规格分别是
60×40×3 mm、60×30×2.5 mm 与 30×30×2.5 mm。 
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图 1  车架主要使用的梁截面 
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表 2  电动车基本载荷情况  
载荷名称 质量/kg 备注 
乘员 65× 11= 715 前排两个人，二、
三、四排各三个人
电池 24× 6= 144 二、三排座位下各
放三个 
车架 115  
座椅 20× 4= 80  
顶棚、车身及玻璃钢 140  
电机 35  
前围仪表板及仪表 24  
 
图 2  车架静态集中力分布情况 
3  有限元分析计算 
车辆满载转弯时，车架受到侧向离心力的作
用而产生侧向载荷。由 rva /2= 知，离心加速度
大小与转弯速度和转弯半径有关。本课题设计电







荷系数为 1.5，其载荷边界条件如表 3 所示，经计 
表 3  满载紧急转弯工况载荷边界条件  









算分析得到变形图和应力云图分别如图 3 和图 4
所示。 
 
图 3  满载紧急转弯工况变形图 
 
图 4  满载紧急转弯工况应力云图 
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USB 装置控制程序控制 USB 接口进行指令的传
送与数据的传送模式。主控平台的软件流程图如























图 4  数据传输模块的     图 5  主控平台的软件 
软件流程图                 流程图 
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